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NOTICIA DEL CALVARI LLEGAT AL MUSEU ARXIU 
PER JORDI ARENAS I CLAVELL 
El calvari és format per un Sant Crist, de 88 x 53 cm i 
dues petites imatges de la Mare de Déu i de Sant Joan, d'al-
çada 18 cm, que formen un únic conjunt, situat sobre un 
basament comú. 
El Sant Crist és suportat sobre una petita urna coronada 
per dues testes d'àngel. 
La part esculturada, d'estil barroc, és de la fi del segle 
xviii. La base, neoclàssica, és possiblement posterior, d'ini-
cis del segle xix. Les dimensions de tot el conjunt són 120 x 
45 X 16 cm. 
És ara situat en la fornícula o capelleta existent a la 
sagristia dels Dolors. 
Calvari, segle xv[ii, llegat per Jordi Arenas i Clavell. 
Fotografia Miquel Sala, MASMM. 
Inauguració de l'exposició. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
EXPOSICIÓ CENT CINQUANTA 
ANYS DEL CARRIL DE MATARÓ. 
MEDALLES I RECORDS 
Coincidint amb el cent cinquantè aniversari 
de la inauguració del primer ferrocarril pe-
ninsular (Barcelona-Mataró, 28 d'octubre de 1848), 
amb la col·laboració del Sr. Josep Rovira i Puig, 
el Museu Arxiu ha programat l'exposició Cent 
cinquanta anys del carril de Mataró. Medalles i 
records. 
A més de la col·lecció de medalles referida 
al carril de Mataró, pròpia del Sr. Josep Rovira, 
presenta fulls, cartells i objectes diversos de la 
mateixa temàtica i fotografies de l'arxiu d'imat-
ges del Museu Arxiu. 
La inauguració va tenir lloc el passat 21 
d'octubre i restà oberta fins al dia 9 del mes de 
gener. 
Exposició Cent cinguania anys del carril de Malaró. 
Medalles i records. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM 
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XV SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
La sessió corresponent al passat any 1998 tingué lloc el dissabte 28 de novembre a la Capella 
dels Dolors. Es presentaren les següents comunicacions: 
Història postal de Mataró (1948-1998), 
d'Eduard Barceló i Ribas. 
Impressions del conflicte 1936-1939. Tu i 
jo, aquells dies de guerra..., de Josep Reniu i 
Calvet. 
La Torre Llauder. La masia i els seus pro-
pietaris, d'Enric Subinà i Coll. 
Notes sobre la iconografia del retaule del 
Roser de la basílica de Santa Maria de Mataró, 
de Rafael Soler i Fonrodona. 
Els búnquers del litoral del Maresme. Un 
element patrimonial a punt de desaparèixer, de 
Jordi MontUó Bolart i Joan Carles Alay. 
Dues visites de Manuel Azafia a Mataró, de 
Josep Puig i Pla. 
Aproximació al perfil de l'obra de Terenci 
Thos i Codina, de Jaume Vellvehí i Altimira. 
Mataró i els voluntaris de la guerra d'Africa 
(1859-1860), d'Antoni Martí i Coll. 
El Sr. Josep Reniu i Calvet llegint ta seva comunicació. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Per a una sistematització de la història de la 
bruixeria al Maresme, de Ramon Coll Monteagudo. 
Història d'un censal de les Carmelites Des-
calces de Mataró, de Josep M. Roque i Margenat. 
El Llibre de Verbals del castell de Mataró, 
de Roser Salicrú i Lluch. 
Noves aportacions sobre el pre-romànic del 
Baix Maresme. La capella de Santa Anastàsia de 
Premià de Dalt, de Joaquim Graupera. 
Noves aportacions a l'estudi de la 
necròpoli de ca la Madrona, Mataró, de 
Joan Francesc Clariana i Roig. 
A rinici de la sessió es presentà tam-
bé el volum que aplega les comunicacions 
de la XIV Sessió, any 1997, que, com és 
habitual, s'edità en col·laboració amb el 
Patronat Municipal de Cultura de Mataró. 
Assistents a la XV Sessió d'Estudis Maiaronins. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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LECTURA DE LA TESI 
CONTINUÏTAT I CANVI A LES ESTRUCTURES ECONÒMIQUES 
DE LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIL MATARÓ 1580-1710 
El nou Dr. Joan Giménez i Blasco va llegir-
la el passat dia 21 de desembre a la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 
Va ser qualificada d'excel·lent «cum laude» pel 
tribunal, presidit pel professor Dr. Josep Fonta-
na. La tesi havia estat dirigida pel Dr. Carlos 
Martínez Shaw. 
El treball analitza bàsicament el segle xvti 
català centrat a Mataró i, per extensió, a l'àrea 
del Maresme, en base al fet que al Mataró del 
segle XVII es reflecteixen totes les mutacions, trans-
formacions i canvis que experimentà la societat 
catalana en aquella centúria, en la qual es gesta 
un nou model de formes de relació humanes, eco-
nòmiques i socials. 
Felicitem el Dr. Joan Giménez i Blasco, 
col·laborador del Museu Arxiu. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Agraïm la donació del conjunt de revistes fet per la Sra. Montserrat Suné. 
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